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Dalam era globalisasi semakin banyak perkembangan dalam dunia 
teknologi informasi salah satunya adalah konsep tentang streaming video yang 
bisa diakses melalui handphone  dengan memanfatkan kamera webcam sebagai 
kamera untuk pengambilan video dan jarinagan wifi sebagai perantara antara 
server dan client, dimana server adalah media untuk penyimpanan video dan 
client sebagai pemantau dari video yang telah diambil oleh kamera webcam. 
Webcam tersebut terkoneksikan dengan server, webcam tersebut mengambil 
gambar yang kemudian gambar tersebut disimapn dalam server. Server ini akan 
mengirimakan gambar pada client melalui jaringan wifi. Client disini adalah 
handphone, server akan memperbarui gambar yang telah diambil oleh webcam 
dan dikirimkan kepada client sehingga tampak seperti video.    
Salah satu penerapan teknologi mobile adalah streaming webcam pada 
ponsel menggunakan J2ME. Streaming didefinisikan sebagai proses aliran data 
yang dikirim terus menerus atau disebut juga urutan data yang panjangnya yang 
tidak diketahui sebelumnya, dengan streaming dapat melakukan pengiriman data 
secara bertahap hingga data yang dikirimkan habis, sebelum teknologi streaming 
berkembang sampai saat ini diperlukan mendownload file streaming sampai habis 
ke dalam komputer untuk bisa diakses. Seiring dengan kemajuan teknologi 
streaming data, maka dapat di terapkan pada streaming video . 
 Dari masalah diatas dapat diatasi dengan merancang dan membuat 
Prototype streaming yang dilengkapi dengan perangkat mobile sebagai penerima 
dari stream video yang didapat dari server dimana server melakukan pengambilan 
video menggunakan Webcam yang terlebih dahulu ditanamkan progam server 
dengan menggunakan bahasa pemrograman Delphi 7. Yang kemudian dikirim 
melalui jaringan Wifi untuk dikirimkan ke perangkat mobile (handphone), didalam 
perangkat mobile tersebut juga di install aplikasi stream menggunakan 
pemrograman J2ME.    
Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan prototype 
aplikasi streaming webcam pada handphone terletak pada perangkat mobile yang 
digunakan yang tidak semua handphone dilengkapi dengan Java dan Wifi. 
 






1.1     Latar Belakang 
Pada  abad  ini  kemajuan  teknologi  komunikasi  sangatlah pesat.  
Masyarakat  telah  terbiasa  dengan  pemakaian  peralatan komunikasi  mobile  
atau  umumnya  disebut  mobile  device (Handphone,  PDA,  dan  Smartphone).  
Dengan  kemajuan teknologi, perangkat yang ada  saat  ini  tidak hanya 
dimanfaatkan untuk  berkomunikasi  saja,  tetapi  dimanfaatkan  juga  untuk 
memperoleh  informasi  yang  diperlukan  oleh  pemilik  mobile device.  Namun,  
seringkali  informasi  yang  diterima  oleh  user bersifat  umum.  Sehingga  user  
masih  harus  mencari  informasi yang sesuai dengan keinginan user. Salah  satu  
informasi  tersebut  adalah  melakukan  remote monitoring webcam pada suatu  
tempat. 
Melalui webcam yang terhubung pada server di komputer atau laptop dan 
akses jaringan untuk ponsel, dengan begitu dapat mengetahui informasi keadaan, 
kondisi suatu tempat. Informasi ini didapat karena penangkapan gambar oleh 
webcam melalui server komputer sehingga dapat mengakses gambar yang 
ditangkap oleh webcam tersebut secara langsung ke ponsel dengan hanya 
mengubungkan ponsel ke jaringan server tersebut. 
Dengan melihat latar belakang diatas mencoba untuk merencanakan, 
merancang, dan membuat sebuah prototype streaming webcam pada ponsel 




handphone dan Delphi 7 digunakan untuk server pada komputer atau laptop, 
sedangkan untuk menghubungkan streaming antara server dan handphone 
menggunakan koneksi Wifi (wireless fidelity). 
 
1.2 Perumusan Permasalahan 
Bentuk permasalahan yang dihadapi dalam tugas akhir ini adalah sebagai 
berikut : 
a. Bagaimana  cara  komunikasi  antara  PC  server  dengan handphone client 
melalui jaringan wifi. 
b. Bagaimana  menerima  dan  menampilkan  gambar  yang dikirimkan oleh 
server pada handphone sehingga  tampak seperti real-time atau video. 
c. Bagaimana pengaturan resolusi gambar yang diterima oleh ponsel. 
 
1.3    Batasan Permasalahan 
Asumsi berikut ini sebagai batasan masalah yang dipakai dalam tugas akhir 
untuk mengoptimalkan kinerja dari alat: 
a. Penyimpanan data stream berupa file .avi yang disimpan pada server dengan 
perintah untuk penympanan video melalui handphone. 
b. Aplikasi berjalan pada ruang lingkup jaringan lokal (wifi). 
c. Program aplikasi ini dibuat untuk mengakses kamera webcam sebagai 
survailance dan ponsel sebagai pemantaunya. 
d. Perangkat lunak yang digunakan untuk ponsel adalah J2ME 




1.4    Tujuan  
Tujuan dari penelitihan ini adalah :  
a. Merencanakan, merancang dan membuat suatu prototype streaming 
webcam pada ponsel. 
b. Mengimplementasikan  konsep  streaming  antara  server  komputer 
dengan  client  handphone. 
c. Membuat program aplikasi untuk  menangkap gambar dan 
menyimpannya dalam format file .avi. 
 
1.5    Manfaat 
 Manfaat dari penelitian : 
a. User  dapat  melakukan  remote  monitoring  webcam  melalui 
handphone. 
b. Dapat  dikembangkan  dan dimanfaatkan  dalam  bentuk  kamera  
pengamanan  atau pengawasan  seperti  CCTV. 
 
1.6.  Metodologi Penelitian 
Metodologi  yang  digunakan  dalam  penyusunan  Tugas Akhir ini adalah  
a. Studi Literatur dan Pemahaman Sistem  
Tahap  ini  mencari,  mengumpulkan,  dan mempelajari  konsep  serta  
teknologi  yang  digunakan dalam  sistem.  Mempelajari  alur  proses  
yang  terjadi dalam  streaming  data.  Literatur  yang  digunakan 




b. Perancangan Aplikasi  
Pada  tahap  ini  dilakukan  perencanaan  dan perancangan  sistem  
yang  terdiri  dari  pemilihan komponen  yang  tepat  untuk  penyajian  
data,  penentuan alur  data  yang  ada,  perancangan  antar  muka  
secara umum.  
c. Implementasi Sistem  
Pada  tahap  ini  dilakukan  pembuatan  perangkat lunak  dengan  
menggunakan  konsep,  rancangan  dan teknologi    yang  ada. 
d. Uji Coba dan Analisa  
Dalam tahap ini dilakukan uji coba dan analisa jika  terdapat  
kesalahan  pada  perancangan  sistem  yang telah diimplementasikan  
dan  diharapkan  sesuai  dengan tujuan  dari  tugas  akhir  ini.  Selain  
itu  juga  untuk mendukung pemberian kesimpulan dan saran.  
e. Penyusunan Buku Tugas Akhir  
Tahap akhir dari proses penyusunan tugas akhir ini  adalah  pembuatan  
laporan  atau  dokumentasi  secara lengkap dan menyeluruh dari semua 
kegiatan yang telah dilakukan.   
 
 1.7   SISTEMATIKA PENULISAN 
 Tugas akhir ini disusun berdasarkan kerangka penulisan sebagai berikut : 
     BAB I :   PENDAHULUAN 
Pada bab ini mengurai tentang latar belakang, perumusan masalah, 




BAB II :   DASAR TEORI 
Bab  ini  berisi  konsep  dan  teori  yang  mendukung implementasi 
dari sistem. Dasar teori diambil dari berbagai macam  referensi  
dari  buku,  artikel  dari  internet  dan berbagai forum kajian yang 
dapat dipergunakan dan sesuai dengan permasalahan yang diangkat 
dalam Tugas Akhir. 
BAB III:   PERANCANGAN APLIKASI 
Bab ini menjelaskan perancangan yang dibutuhkan untuk membuat  
aplikasi  yang  diinginkan  beserta  fasilitas-fasilitas yang 
disediakan dalam Tugas Akhir.  
BAB IV:   IMPLEMENTASI  
Bab  ini  membahas  implementasi  terhadap  desain yang 
dilakukan pada tahap sebelumnya.   
BAB V :    UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab ini membahas uji coba dari aplikasi yang dibuat dengan   
melihat output yang  dihasilkan oleh  aplikasi, dan evaluasi untuk 
mengetahui kemampuan aplikasi.  
BAB VI:    PENUTUP 
Bab  ini  berisi  tentang  kesimpulan yang  dapat diambil dari 
pelaksanaan Tugas Akhir ini, serta saran untuk pengembangan 
sistem selanjutnya. 
